





































































































































































































罗豪才、宋功德： 《链接法治政府——— 〈全面推进依法行政实施纲要〉的意旨、视野与贡献》，载 《法商研
究》２００４第５期。




























































































































































































〔２４〕 高全喜：《三十年法制变革之何种 “中国经验”》，载 《历史法学》２００９第００期。
